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MOTTO 
 
Waktu, mengubah semua hal 
Kecuali kita 
Kita mungkin dapat menua dengan berjalannya waktu 
Tapi belum tentu membijak 
Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri 
 
Semua waktu, 
Adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik 
Jangan menjadi orang tua 
Yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat 
muda 
 
Tidak ada harga atas waktu 
Tapi waktu sangat berharga 
Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya 
Tapi menggunakannya dengan baik, 
Adalah sumber dari kekayaan. 
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ABSTRAK 
PERILAKU KELUARGA DALAM MENCEGAH SERANGAN ULANG PADA 
ANGGOTA KELUARGA YANG MENDERITA STROKE 
DI RUANG ASTER  RSUD Dr. HARDJONO PONOROGO  
Oleh : Pury Eka Irawan 
 
Stroke adalah penyakit neurologis terbanyak yang dapat mengakibatkan 
masalah kesehatan yang serius dan berdampak pada serangan stroke berulang.  
Beberapa komplikasi yang terjadi akibat perawatan yang kurang baik, salah 
satunya adalah resiko stroke berulang. Maka diperlukan perilaku positif dari 
keluarga dalam mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perilaku keluarga dalam mencegah 
serangan ulang pada anggota keluarga yang menderita stroke di Ruang Aster 
RSUD Dr. Harjono Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Pada penelitian ini populasinya 
adalah seluruh keluarga pasien stroke di Ruang Aster RSUD Dr. Hardjono 
Ponorogo yang berjumlah 24 responden. Sampel yang digunakan adalah seluruh 
keluarga pasien stroke di Ruang Aster RSUD Dr. Hardjono Ponorogo yang 
berjumlah 24 responden, pada minggu ketiga Februari sampai dengan minggu 
kedua Maret 2013. Tehnik pengambilan data menggunakan total sampling. 
Pengolahan data menggunakan skor T. 
Hasil penelitian menunjukan sebesar (37%) atau 9 responden memiliki 
perilaku positif dalam mencegah serangan ulang pasien stroke dan sebesar (63%) 
atau 15 responden memiliki perilaku negatif dalam mencegah serangan ulang 
pasien stroke. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya. 
Diharapkan dapat melakukan penelitian secara langsung atau observasi terhadap 
perilaku keluarga dalam mencegah serangan ulang pada anggota keluarga yang 
menderita stroke, sehingga hasil penelitian lebih menyeluruh. 
 
Kata kunci : Perilaku, Keluarga, Stroke 
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ABSTRACT 
Behaviour Of Families In Preventing Repeated Attacks On Family Have 
Suffered a CVA In Aster of RSUD Dr. Hardjono Ponorogo  
By: Pury Eka Irawan 
 
CVA (Cerebro Vaskular Accident) that can lead to the most serious health 
problems and impact on recurrent CVA. Some complication that occur due the 
poor maintenance of which ia the risk of recurrent CVA. This study aims to 
determine how family in preventing repeated attack on family have suffered a 
CVA in Aster of RSUD Dr. Hardjono Ponorogo. 
Descriptive research design. In this study population consists of all CVA 
patients in the family in Aster of RSUD Dr. Hardjono Ponorogo this research is 
24 responder. The sample used is a whole family of CVA patients in Aster room 
RSUD Dr. Hardjono Ponorogo this research is 24 responder, on February to 
March  2013. Technique intake of data is total sampling. Tabulating of data were 
using score T. 
The results showed at 9 respondents or (37%)  have a positive behaviour 
preventing repeated attack CVA, 15 respondents or (63%)  had a negative 
behaviour preventing repeated attack CVA. 
The result of this research is recommended for further research are 
expected to conduct research directly or observation to behaviour of family in 
preventing repeated attack on family have suffered a CVA, so that result of 
research more totally. 
 
Keyword: Behaviour, Family, Stroke. 
 
